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 OF′覧蛭遊曝 VαヱZクθ′5 細田他 :“なじみの場づくり"に関する認識と実践
【Repo止】
Awareness and Care Practices to Provide Comfortable
酌 、敬刈亜nt h GЮup Homesfor Dem)nted Elderly:
A Questね皿■are stとⅣey Ыth Care M孤理雪ers of GЮup Homes
hN襲」a山o Prefecttlre
Emi HOSODAl上 ヽ但dori WATANABEl)Ⅲ Mayumi cHIBAl士
Chikako SONEl)七 Yuka M△TSUZAWAl士
Tomoya ARUGAl七 」飼bo KITAYAMAつ
1)Nag:Ilo College of Nursing
【Abstract】The obieCt市e Ofthis study is to identi,detailS Ofthe care managers'awareness anS praCtiCe ofnursing care
provided in group homes for demented elderly in Nagano Prefecture,related to providing cOmfOrtable environ ment for
residents.Based on he indings of a pre甑ous study by the authors,we conducted a 48 item questiomれe suⅣey of matters
concemed with how to provide comfortable environlnent Jもr residents W  contacted 186 care managers at facilities in
Nagano Prefecture and rece市ed 53 responses(28.5%).The analysis yielded the followhg nndね噌s:
Care items related to suppo■of living activities of residents through an understanding the mental and physical states of
residents and by prowiding incentives to live)showed both the awareness and practice rates to be high.Howcver,for care
items retated to rehabilitative erorts to improve the remaining physical strength through everyday life activities and items
related to coordinate the relationships among residents,both the awareness and practice rates were low.For care items related
to the longer term to make changes in life style in manners suitable for individual residents by understanding their anxieties,
the practice rate、vas iower than the rate ora、vareness of such items,while the practice rate、vas highe  than the awareness
in care items related to prevent foreseeable risks and negative erects on the residents,and to maintain good relationships
among residents.
【Keywords】to pr。宙de comfoHabにen胡Юnment for resttents,
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